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Opposing team 
vs Taylor 
vs Taylor 
VB Taylor 
at Rio Grande 
at Rio Grande 
vs Crown 
vs Walsh 
vs Geneva 
vs Pitt-Johnstown 
vs Clarion 
VB Davis & Elkins 
vs Geneva 
Notre Dame 
Notre Dame 
Mount St. Joseph 
at Bluffton 
at Indiana Wesleyan 
at Indiana Wesleyan 
at Ohio Dominican 
at Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
at Tiffin 
at Tiffin 
at Tiffin 
at Tiffin 
Myers 
Myers 
at Wittenberg 
at Kenyon 
Wilmington 
Mt. Vernon Nazarene 
Mt. Vernon Nazarene 
Mt. Vernon Nazarene 
Mt. Vernon Nazarene 
at Rio Grande 
at Rio Grande 
Miami-Middletown 
Urbana 
Shawnee state 
Shawnee State 
Shawnee State 
Shawnee State 
•=AMC South Division Game 
+=Florida - Spring Break 
( ) extra inning game 
2005 Cedarville university Baseball 
Game Results for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record 
7-8 L 
W 8-1 
5-7 L 
2-5 L 
1-4 L 
W 2-1 
4-10 L 
7-8 L 
W 7-4 
0-4 L 
--------1--------
1 11 2/ 8 13 6 
8 4 0/ l 3 1 
5 8 4/ 7 7 2 
2 5 0/ 5 7 1 
1 7 0/ 4 7 1 
2 4 1/ 1 2 0 
4 8 2/10 13 3 
7 11 2/ 8 10 4 
7 10 1/ 4 5 3 
0 4 1/ 4 5 0 
2-3 L 2 7 2/ 3 7 2 
8-8 T 8 8 1/ 8 11 2 
1-3 L 
W 8-6 
4-8 L 
W 7-6 
0-11 L 
2-12 L 
3-4 L 
4-5 L 
0-9 L 
3-13 L 
5-15 L 
9-11 L 
2-6 L 
4-10 L 
W 9-5 
W 11-0 
3-12 L 
9-11 L 
2-6 L 
W 5-2 
5-12 L 
2-5 L 
0-15 L 
4-6 L 
3-13 L 
W 5-4 
W 8-1 
1-11 L 
W 10-3 
W 8-1 
0-16 L 
1 6 0/ 3 4 2 
8 9 1/ 6 8 1 
4 5 3/ 8 11 2 
7 9 3/ 6 6 5 
0 2 3/11 9 0 
2 4 1/12 14 2 
3 6 1/ 4 9 0 
4 5 0/ 5 7 4 
0 1 2/ 9 7 0 
3 4 3/13 13 0 
5 7 1/15 14 4 
9 12 4/11 11 1 
2 6 1/ 6 9 3 
4 9 2/10 11 4 
9 12 2/ 5 5 3 
11 9 1/ 0 4 4 
3 7 4/12 12 2 
9 9 1/11 11 3 
2 13 1/ 6 14 4 
5 7 1/ 2 5 1 
5 6 3/12 13 l 
2 5 1/ 5 9 l 
0 0 3/15 15 0 
4 6 3/ 6 10 1 
3 7 1/13 13 0 
5 9 2/ 4 5 1 
8 7 1/ l 3 0 
1 1 2/11 11 1 
10 7 0/ 3 8 0 
8 10 1/ 1 6 1 
0 3 6/16 19 0 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
9 
(10) 
5 
6 
( 8) 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
5 
9 
9 
9 
7 
7 
7 
5 
7 
5 
7 
6 
5 
7 
7 
5 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
2- 4- 0 
2- 5- 0 
2- 6- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 8- 0 
3- 8- 1 
3- 9- 1 
4- 9- 1 
4-10- 1 
5-10- 1 
5-11- 1 
5-12- 1 
5-13- 1 
5-14- 1 
5-15- 1 
5-16- 1 
5-17- 1 
5-18- 1 
5-19- 1 
5-20- 1 
6-20- 1 
7-20- l 
7-21- 1 
7-22- 1 
7-23- 1 
8-23- 1 
8-24- 1 
8-25- 1 
8-26- 1 
8-27- 1 
8-28- 1 
9-28- 1 
10-28- 1 
10-29- 1 
11-29- 1 
12-29- 1 
12-30- 1 
0- 0- 0 Gainer (L 0-1) 
0- 0- 0 Bonin (W 1-0) 
0- 0- 0 Houchin (L 0-1) 
0- 1- 0 Bonin (L 1-1) 
0- 2- 0 Woloshyn (L 0-1) 
0- 2- 0 Snow (W 1-0) 
o- 2- 0 Woloshyn (L 0-2) 
0- 2- 0 Houchin (L 0-2) 
0- 2- o Bonin (W 2-1) 
0- 2- 0 Smith (L 0-1) 
0- 2- 0 owens, T. (L 0-1) 
0- 2- 0 None 
0- 2- 0 Bonin (L 2-2) 
0- 2- O Westenbarger (W 1-0) 
0- 2- o owens, T. (L 0-2) 
0- 2- 0 Griest (W 1-0) 
0- 2- 0 Smith (L 0-3) 
0- 2- 0 Woloshyn (L 0-3) 
o- 3- 0 Snow (L 1-1) 
0- 4- 0 Tarvin (L 0-1) 
0- 5- 0 Bonin (L 2-3) 
0- 6- 0 OWens, T. (L 0-3) 
0- 7- 0 Smith (L 0-4) 
0- 8- 0 Snow (L 1-2) 
0- 9- O Tarvin (L 0-2) 
0-10- O Houchin (L 0-3) 
0-10- O Bonin (W 3-3) 
0-10- 0 OWens, T. (W 1-3) 
0-10- 0 Snow (L 1-3) 
0-10- O Tarvin (L 0-3) 
0-10- 0 Boynton (L 0-1) 
1-10- 0 Bonin (W 4-3) 
1-11- 0 OWens, T. (L 1-4) 
1-12- 0 Snow (L 1-4) 
1-13- O Griest (L 1-1) 
1-14- 0 Boynton (L 0-2) 
1-15- 0 White (L 0-1) 
1-15- 0 Owens, T. (W 2-4) 
2-15- O Bonin (W 5-3) 
2-16- 0 Snow (L 1-5) 
3-16- 0 Boynton (W 1-2) 
4-16- 0 Bonin (W 6-3) 
4-17- O Owens, T. (L 2-5) 
Attend Time 
25 3:10 
25 2:00 
25 1:55 
55 1:50 
50 1:50 
35 1:30 
40 2:05 
40 2:15 
30 2:00 
50 1:50 
35 1:45 
50 2:30 
40 1: 45 
50 1:55 
60 2:15 
92 2:54 
50 1:24 
50 2: 14 
65 1:45 
65 1:35 
45 1:30 
75 1:55 
55 2:00 
55 1:50 
50 2:15 
50 2: 15 
150 1:40 
80 1:20 
125 2:50 
42 2:35 
55 2:25 
75 1:35 
75 2:00 
150 1:40 
150 1:45 
65 2:00 
65 1:55 
50 1:50 
25 1:20 
40 1:23 
50 1:55 
75 1:50 
55 1:35 
